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naijaK :sitnireP riayneP-riayneP turuneM didjaT nad htaruT pesnoK
qarI riayneP-riayneP sata ek

الشـــعرية العربيـــة الحديثـــة مـــن داخـــل تـــراث الأدب العـــربي، وتفرضـــها اللغـــة التجربـــةتنبـــع 
، فالشـعر إبـداع وخلـٌق لا مجـرد إعـادة وثقافتهـا مرتبطـة بثقافـة الشـاعر والبيئـة الـتي يعيشـها
المــوروث الشــعري أو مجاراتــه، والشــاعر الحــق الــذي يتبــنىَّ أجمــل مــا فيــه ويتجــاوز مــا هــو 
ولا يمكــن أخــُذ الــتراث جملــة، بــل يجــب اســتخلاص مــا يمكــن أن يعــود بالفائــدة ، فاســد
جيـــة، فمـــن علـــى الشـــعر، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمســـألة الاســـتفادة مـــن الينـــابيع الثقافيـــة الخار 
الضروري أن يكون تلاقٌح وامتزاٌج بين الثقافات العربية والأجنبية؛ لتسهم في بلورة المثـال 
الجديــــد، والخــــروج مــــن أُطـُـــر الثقافــــة التقليديــــة؛ بشــــرط ألا تخــــرج عــــن القــــيم الإســــلامية 
أولا ًالكشـف عـن علاقـة : فهـذا البحـث يحـاول، والإنسانية التي يعيشها الشاعر ومجتمعه
وثانًيا معرفـة مـدى التقـارب بـين الشـعر ، ة الشعرية الجديدة بالتراث الشعري القديمالتجرب
وثالثـًـا معرفــة قــدرة ، الجديــد والشــعر القــديم مــن حيــث المضــمون الموضــوعي والبنــاء الفــني
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دـيدجتلاو ثاترـلا يموـهفم دـيدتح ةـلوامحو ،يرعشلا ملهاثم نع عافدلا في داوّرلا ءارعشلا ،
 ثــحبلا اذــه كلــس دــقو تيــلا داورــلا ءارعــشلل ةــيدقنلا صوــصنلا لــيلتحو ءارقتــسلاا ةــقيرط
 ثاترـلا نم مهفقوم ينحضوم ،تلا او فحصلاو ةيرعشلا مهنيواود تامدقم في اهوُّثب
 يرعـــشلا لاـــثلما ريوـــطت في اودـــهتجا داَّوُّرـــلا ءارعـــشلا نأ لىإ ثـــحبلا صلخيـــ ل ؛دـــيدجتلاو
 ؛ةيرعــشلا ةــبرجتلل مهتــيؤر قــمع للاــخ نــم دــيدلجا يمدــقلا بيرــعلا ثاترــلا نــم اوداــفأ ذإ
 ةــبهولماو اهوبـستكا تيـلا ةــفاقثلا للاـخ نـم لاــثلما اذـه ريوـطت في ةــيبرغلا ةيرعـشلا ةـثادلحاو
 داَّوُّرــلا ءارعــشلاو ،اــ  نوــعتمتي تيــلا ةيرعــشلا - دــيدجتلا موــهفم دــيدتح في اوــقفتي لم نإو
 ثاترلاو -يذـلا ثاترلاب ديدجتلا ِطَْبر ىلع مهبلغأ قفتا ،هـل دادـتما رـملأا ةـيا  في وـه
 ةدــيدلجا ةيرعــشلا ةــكرلحا نإ ؛رـضاح نود نــم لبقتــسم لاو ،ضاـم نود نــم رــضاح لاـف
يمدقلا رعشلا اَهُلْسَن ؛ةديدج ةدلاو داَّوُّرلا ءارعشلا دنع ،ديدلجا عقاولا اَُهِحمَرو.
ةيساسلأا تاملكلا :قارعلا ،داورلا ،ءارعشلا ،ديدجتلا ،ثاترلا.
Abstract
The poetic experience of modern Arab originates from the heritage of Arabic
literature, imposed by language and culture associated with the culture of the
poet and the environment in which they live. Poetry is an innovation and
creativity, and not just a mere re-poetic heritage, or by coming up with a
particular classical style, the poet has the right to adopt the most beautiful style
in composing his\her poem and disregard what he\she seems to be irrelevant, it
is unacceptable for a poet to adopt a heritage as a whole, rather he must draw
what could be beneficial to the poem, but on the question of what will benefit
foreign cultural springs, it is necessary to be a cross-pollination and mixture
between Arab and foreign cultures to contribute to the elaboration of the new
paradigm, and striving out from the frame of traditional culture, provided that
they do not depart from Islamic values and humanity in which the poet lived in
and their environment.  This research tries to first: investigates the relationship
of the new poetic experience and the old poetic heritage. Second: Knowledge
about the extent of relationship between the old and new poem, in terms of
substantive techniques and construction contents. Third:  the ability to know
pioneer poets in the defense of their poetic samples, and try to define the
concepts of heritage and renewal. This research adopts induction and analytical
method of critical texts of pioneer poets, which were transmitted in the
introductions of their poetry bureau, newspapers and magazines, explaining
their position on the heritage and renewal. The study concludes that pioneer
poets, worked hard in the development of new poetic samples, with the aid of
their profound vision that had experienced by them, as reported from the old
Arab heritage and modernity of Western poetry in the development of this
example through the culture they had acquired and  talent that they had
enjoyed. As for the pioneer poets,  even though they have not agree in defining
the concept of innovation and heritage, they have unanimously agreed on
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linking  renewal with heritage, which is eventually at the end of its extension ,
there is no present without a past, no future without a present. The new poetry
movement according to the pioneer poets is a new birth, offspring of the old
poem, and graces them with the new reality. Two researchers were chosen:  as
an example of model or paradigm, both are  non-Arabic words, taken as an
example.
Key words: heritage, renewal, poets pioneers, new poetic experience, Iraq.
Abstrak
Dengan mengamati puisi berasal Arab moden dari warisan sastera Arab,
terbukti bahawa syair tersebut dipengaruhi oleh bahasa dan budaya yang
berkaitan dengan budaya penyair dan persekitaran di mana mereka tinggal.
Puisi adalah satu inovasi dan kreativiti, dan bukan hanya warisan syair
semula semata-mata, atau bukan semata datang dengan gaya klasik tertent.
Penyair mempunyai hak untuk mengamalkan gaya yang paling indah dalam
mengarang puisi dan tidak mengambil kira apa yang dia seolah-olah menjadi
tidak relevan, dan sama sekali tidak boleh diterima apabila penyair
mengamalkan warisan secara keseluruhannya, akan tetapi penyair mestilah
menarik apa yang boleh memberi manfaat kepada puisi itu. Adapun yang
berhubung kait dengan persoalan mengambil manfaat dari budaya asing, ia
adalah perlu untuk menjadi percampuran antara budaya Arab dan budaya
asing untuk menyumbang kepada munculnya paradigma baru. Dan tentunya
akan keluar dari bingkai budaya tradisional, dengan syarat bahawa mereka
tidak menyimpang daripada nilai-nilai Islam dan kemanusiaan di mana
penyair tinggal dalam persekitaran mereka. Kajian ini mencuba untuk
mengkaji beberapa perkara: Pertama, hubungan pengalaman antara syair
baru dan warisan syair lama. Kedua, pengetahuan mengenai tahap hubungan
antara puisi lama dan puisi baru, dari segi teknik substantif dan
kandungannya pembinaan. Ketiga: keupayaan untuk mengetahui seberapa
rapat hubungan antara penyair perintis dalam mempertahankan sampel syair
mereka, dan kajian ini juga mencuba untuk mentakrifkan konsep warisan dan
pembaharuan. Penyelidikan ini menggunakan aruhan dan kaedah analisis
teks kritikal penyair perintis, yang telah dihantar dalam pengenalan biro
puisi, akhbar dan majalah mereka, menjelaskan kedudukan mereka yang
berhubung kait dengan warisan dan pembaharuan. Kajian ini menyimpulkan
bahawa penyair perintis telah bekerja keras dalam membina sampel syair
baru, dengan penelitian yang mendalam yang telah meraka lakukan, seperti
yang dilaporkan dari warisan Arab lama dan kemodenan puisi Barat dalam
pembangunan contoh ini melalui budaya yang telah diperoleh mereka dan
bakat mereka. Bagi penyair perintis, walaupun mereka tidak bersetuju dalam
menentukan konsep inovasi dan warisan, mereka telah sebulat suara
bersetuju dengan menghubungkan pembaharuan dengan warisan, yang
akhirnya pada akhir pelanjutannya, tidak ada masa kini tanpa masa lalu, tidak
masa depan tanpa masa kini. Pergerakan puisi baru mengikut penyair perintis
adalah kelahiran baru, merupakan keturunan dari puisi lama, dan yang
menjadi rahim dari upaya mereka ialah realiti yang baru.
Kata kunci: warisan, pembaharuan, penyair perintis, pengalaman syair baru,
Iraq.
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ت علـى الأمـة في  ايـة تكن فكرة التجديـد في الشـعر العـربي وليـدة لحظـة عـابرة مـرَّ لم
رن الماضي، إنمـا هـي امتـداد طبيعـي لمحـاولات التغيـير في مختلـف مجـالات الأربعينيات من الق
هـا يتجه بحثنا في الغوص في الـرؤى النقديـة الـتي بثَّ الذ؛مها من تعلق بالقديمالحياة، وما لاز 
هـــي قضـــية الـــتراث والتجديـــد، كمـــا  ـــتم هـــذه راء الـــرواد في قضـــية مهمـــة وشـــائكة الشـــع
لجدي ـــد بالشـــعر القـــديم عـــبر عصـــوره؛ مـــن خـــلال النصـــوص ر الشـــعر االدراســـة بمســـألة تـــأثُّ 
-3291)، ون ـــازك الملائكـــة (4691-6291)بـــدر شـــاكر الســـياب : ادوَّ النقديـــة للشـــعراء الـــرُّ 
، وشـاذل (6991-6291)، وبلنـد الحيـدري(9991-6291)وعبـد الوهـاب البيـاتي ،(7002
إبـــداع هـــؤلاء يســـتند؛ إذ (3991-1391)، ومحمـــود فتحـــي المحـــروق(4791-9291)طاقـــة
تهم الشــــعري حيًن ــــا، وبالإنســــانية في شمولهــــا مَّ ــــالشــــعراء إلى ثقافــــة عميقــــة الجــــذور ب ــــتراث أ ُ
ده علـى قيـود عها حيًنا ثانًيا، وكانت ثقافتهم ذات وجه متحـرك إبـداعي جـريء في تمـرُّ وتطلُّ 
ســواء ره مــن ســلطة الــزمن بمعــنى الآني الجامــد إلى آفــاق جديــدة،التقليــد والجمــود، وفي تحــرُّ 
خلالهـــا أم في أكـــان ذلـــك في شـــعرهم إبـــان حركـــة الشـــعر الجديـــد في  ايـــة الأربعينيـــات أم 
؛ اد م بمعناهـا التـاريخي الإبـداعيجـاءت ريـ( البعـد)أو ( القبـل)بعـدها، ومـن جدليـة ذلـك 
لـيس مجـرد و ،د ينمو ويتطور مـع متطلبـات الحيـاةاوَّ فالشعر الجديد عند الشعراء العراقيين الرُّ 
أو مخطـوط أو أثـر محـدد، بـل جـزء لا يتجـزأ مـن حيـاة الإنسـان ومـن واقعـه المعـيش، كتـاب
فكل حركة جديـدة لا تنشـأ عنـد ،بل يتطور عبر التاريخ والبيئات،اوالقديم لا يبقى جامد ً
وفي هــذا الســياق ،توافرهمــا لإنجــاز أي عمــل للإنســانة مــن غــير إرادة وحريــة يجــبمَّــأ ُأي
بقـدر –ه ِثِـع ْـرد ب ـَ-التطـور في الأدب لا ترمـي إلى بعـث الماضـيأن نظريـة"يـرى بـرونتير 
مراحــل التطــور مــا تســتهدف اســتنباط قــانون يمكــن أن يفســر مجموعــات المعانــاة الفنيــة في
إ ــا توضــح تسلســلات العوامــل وردود فعلهــا في الكــائن الأدبي طــول رحلتــه ؛الاجتمــاعي
فتصـبح في آخـر الأمـر نوًعـا جديـًدا ،أو واقفةعبر الزمان والمكان، آخذة ومعطية، متحركة
311مف وم ال ُّ اث والتَّ جديد عند الشُّ عراء الرُّ وَّ ادومنجد مصطفى ب تنافع حماد محمد
م طبيعــة النظـــام ئــلايــة جديـــدة ت ُيجمــع عناصــر مــن بقايـــا نــوع ســابق، ليجســـد علاقــة جمال
الإبـــداع متصـــل في مفهومـــه فصـــلة عميقـــة بـــين الـــتراث والإبـــداع، أي إن1؛"الاجتمـــاعي
جديــد يعــاد صــياغة شــكل ؛ أيnoitcurtsnoceRعــنى التشــكيل وإعــادة البنــاءبمبــالخلق 
تــه مــن الــتراث، و ــذا يكــون لــه حضــور قوَّ وهــذا البنــاء يســتمدفيــه البنــاء بطريقــة جديــدة،
.لتمركزه في العقل والوجدان العربي؛الشعر العربيولا سيماواسع في نفسية المتلقي 
تجربــة جديــدة ر الحــق، ويبــني التجربــة، بــل إن أييصــنع الشــاعن الــتراكم الإبــداعي إ
دبي ـــة لا تكســـب مشـــروعية وجودهـــا الفعلـــي في حقـــل التفاعـــل الفكـــري مـــن التجـــارب الأ
والفـني والأدبي إلا بالتقـاء عـدد مـن الطاقـات الأدبيـة عنـد نقـط تكـون قواسـم مشـتركة بـين 
هـــذه الطاقـــات، فالنظريـــة التجديديـــة لا تســـبق الإبـــداع نفســـه؛ لأن الأدب الحقيقـــي هـــو 
مهــاد ثقــافي تراثــي، ومنطلــق اجتمــاعي، الأدب الــذي يشــق طريقــه متشــبًعا  ويــة فكريــة، و 
وواقعــــي بانًيــــا مــــن ذلــــك كلــــه نظريتــــه التجديديــــة المتكاملــــة الــــتي تظــــل تنتظــــر عقليــــة فــــذة 
اد لم يعيشـوا في عــالم فـني طليــق فالشـعراء الــرُّوَّ ، لمهـا الفنيــة والمنهجيـة والفكريــةلتكشـف معا
مـة ءحـد مـا بإنمائهـا، والملامـن القيـود والعناصـر التقليديـة القديمـة، بـل ظلـوا متمسـكين إلى
ا فكــان طبيعيــا أن يحــدث تطــور كبــير في ا تمــع العــربي داخليــ،الحيــاة المعاصــرةبينهــا وبــين
ر لم تُلــَغ فيــه جميــع الأصــول ر واســع في شــعرهم، وهــو تطــوُّ ا، وأن يتبــع ذلــك تطــوُّ وخارجيــ
كمـــا ،روا بـــالتراث الشـــعرياد تـــأثوَّ بـــارزة، والشـــعراء الـــرُّ بـــل ظلـــت قويـــة ،الفنيـــة التقليديـــة
مـــن خـــلال عمـــق ثقـــافتهم ة الشـــعر العـــربي الجديـــدفي قـــدر م علـــى ديمومـــه اســـتفادوا منـــ
.الشعرية التراثية
ادعراء الرُّوَّ راث عند الشُّ مفهوم التُّ 
إن الارتبــاط بــالتراث لأي مجتمــع يمثــل الركيــزة الأساســية الــتي يقــوم عليهــا أي مشــروع 
.72، ص(0891، 2دار الأندلس، ط: بيروت)، دراسات في النقد الأدبي، كي، أحمد كمالز 1
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ديــد اد أكثــر التصــاقًا بــالتراث رغــم مــا تميــزوا بــه مــن تجشــعراء الــرُّوَّ حــداثوي، مــن هنــا نجــد ال
د قناعـات حـول ضـرورة الإفـادة ب تولـُّبفي إدخـال المضـامين التراثيـة بسـواقد نجحفوغزارة، 
لا يتخلـــى عـــن -وهـــو أهـــم هـــؤلاء الشـــعراء-نجـــد أن الســـيابمـــن الـــتراث، ومـــن هنـــا 
يعتقــد أكثـر النــاس "جديــد مكانـه، ءنـاء شـيو إلى هدمــه مـن الأســاس، لبالقـديم، أو يـدع
أن الموهبة الشعرية تكفـي وحـدها، وهـذا خطـأ أيًضـا، مـن الضـروري أن تـدعم هـذه الموهبـة 
والخطــــوة الأولى للثقافــــة هــــي قــــراءة الشـــعر العــــربي كلــــه، وقــــراءة الشــــعر الأجنــــبي ،بالثقافـــة
لآداب العربيــــة غــــير مفاهيمهــــا مــــن اإذ إن ثقافــــة الســــياب تســــتمدُّ 1؛"والفلســــفة والنقــــد
وحـين أراجـع إنتـاجي : "منفصـلة عنـه، كمـا يؤكـد لنـا أهميـة الـتراث في تجربتـه الشـعرية بقولـه
أجد أثر هذين الشعرين واضًحا، فالطريقـة الـتي -ما في مرحلته الأخيرةسي ّولا-الشعري
إدخــال عنصــر : أكتــب  ــا قصــائدي هــي مــزيج مــن طريقــة أبي تمــام وطريقــة أديــت ســتويل
2."ثقافة والاستعانة بالأساطير والتاريخ والتضمين في كتابة الشعرال
بـل ،يـذهب السـياب إلى أن الحركـة الشـعرية ليسـت مجـرد ثـورة علـى القـديم لأنـه قـديم
بـل كـان قارئًـا ومتـذوقًا هـذا ،لـم يبتعـد عـن الشـعر العـربيف،تجـاوز للفاسـد وتطـوير للصـالح
؛يـف الأسـطورةفي مجـال توظلا سـيمالشـاعر أيًضـا و الشعر، أما الشعر الغربي فقد تأثر به ا
وأوســع أفًقــا، وأبعــد ،إن اســتخدام الأســطورة عنــد الســياب أخــذ اتجاًهــا آخــر أكثــر عمًقــا
فيـــه أن الشـــاعر تثقـــف بالثقافـــة  العربيـــة والأجنبيـــة، وأن شـــكَّ وأكـــبر كم ـــا، وممـــا لا،نظـــرًا
خــلال توظيفــه مــن ام الأســطورةوالأوروبي فكــرة اســتخدشــعره اســتقى مــن الــتراث العــربي
، كمـــــا وظـــــف الأســـــاطير الروماني ـــــة وكث ـــــيرًالأســـــاطير والحكاي ـــــات العربي ـــــة ومنهـــــا الخرافي ـــــة ا
اد قــد ســار السـياب مــع زملائــه الــرُّوَّ ف، بيو مـن الــتراث الأور اوالإغريقيـة الــتي أصــبحت جــزء ً
ا، ظـروف الحيـاة اعيا واجتملتعبير الحق عن الوضع الراهن سياسياا وسيلة نحو توظيفها لأ
.691، ص(6891منشورات دار الجواهر، :سفا)، كتاب السياب النثريالغرفي، حسن، 1
.051ص، (4991،2المؤسسة العربية للنشر، ط:بيروت)، رسائل السيابالسامرائي، ماجد، 2
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الجديـدة، ويـرى السـياب في ثورتـه علـى قيـود البحـر أو عـدد التفعـيلات أو القافيـة الموحـدة 
مـــا بمـــا فعلـــه الشـــعراء إننـــا فعلنـــا شـــيًئا شـــبيًها إلى حـــدٍّ : "إذ يقـــول؛امتـــداًدا لثـــورات ســـابقة
مــام، الأندلســيون حــين كتبــوا الموشــحات، حيــث كانــت الموشــحات الخطــوة الأولى إلى الأ
وقمن ـــا نحـــن ب ـــالخطوة الثانيـــة، بعـــد أن مهـــد لن ـــا الطريـــق إليهـــا شـــعراء المهجـــر الـــذين تكثـــر 
أعــــــني ب ــــــذلك جماعــــــة الشــــــعراء " نحــــــن"وعن ــــــدما أقــــــول ،أسمــــــاؤهم عــــــن أن أعــــــددها الآن
ت نظــام الشــعر ر بالشــعر الأندلســي في موشــحاته الــتي غــيرَّ ليؤكــد لنــا أنــه تــأثَّ 1؛"المحــدثين
.تجديدالتقليدي في إطار ال
أنـــا لســت متمـــرًدا علــى تراثنـــا "؛والشــاعر لا يــدعو إلى التمـــرد بــل يـــدعو إلى الترمــيم
دة العـربي العظـيم، وإنمــا هـدفت إلى اسـتغلال إمكانيــات ذلـك الـتراث لإضــافة أشـياء جديــ
لا ًعتقــد أن الشــيء الــذي قمــت بــه لم يكــن إلا اســتغلاأو ،إليــه، إن كــان ذلــك بالمســتطاع
و إلا امتــداد للشــعر القــديم، موضــًحا أن الشــعر الجديــد مــا هــ2،"ربيلإمكانيــات الــوزن العــ
فالســياب لم يكــن ثــائرًا علــى الشــعر القــديم بشــكله ،ومضــمونه يــتلاءم ومتطلبــات العصــر
.ومضمونه، لكنه رأى أن الشعر العربي يحتاج إلى تجديد
دَّ لا بـُـ: "ابقولهــهأمــا الشــاعرة نــازك الملائكــة فتــذهب إلى تســمية الأديــب المرهــف وتحديــد
أن يملــك ثقافــة عميقــة تمتــد جــذورها في صــميم الأدب قديمــه وحديثــه، مــع اطــلاع واســع مــن 
فالشـاعر عنـد 3،"ة أجنبيـة واحـدة علـى الأقـل، بحيـث يتهيـأ لـه حـس لغـوي قـويمَّـعلـى أدب أ ُ
نـــازك يجـــب أن يمتلـــك جـــذورًا ثقافيـــة تغـــوص في الشـــعر القـــديم، ويســـتمد حضـــوره مـــن الـــتراث 
م الأخـــرى، وتكـــوين رصـــيد َم ـــلاعـــه علـــى آداب الأ ُمـــؤثر ثقـــافي، بالإضـــافة إلى اطِّ ن ـــهلأالقـــديم 
لـن تقـف : "كما أن الشاعرة لا تـدعو إلى هـدم القاعـدة الأساسـية في قولهـا، ثقافي متنوع وغزير
وظيفـة الأدب عنـد خرقهـا قاعـدة هنـا أو إضـافة معـنى جديـد، وإنمـا سـيكون عليـه واجـب أدق 
.501، صكتاب السياب النثريالغرفي، 1
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ن عمليــة فــإب بالاســتفادة مــن الــتراث، طالـَـفالشــاعر م ُ1،"طبيعــة التطــورمــن هــذا تفرضــه عليــه 
،بـــل علـــى مســـتوى التطــور بعـــد الاســـتفادة مـــن القاعـــدة،التطــور لا تقـــف عنـــد مســـألة الخــرق
ينـــأى عـــن الخـــروج التـــام مـــن ســـياق القـــديم، بـــل يبقـــى مراعـــى لإجـــراء "الجديـــد عنـــد الشـــاعرة و 
أّكـدت أن هـذا الأسـلوب إذ 2؛"تصـلة بالأصـالةحفظي وصوري، يلبس بعـض ثيـاب القـديم الم
علـى طريقـة الخليـل، وإنمـا هـو تعـديل لمـا يتطلبـه تطـور المعـاني والأسـاليب، وهـو ( خروًجا)ليس "
3."تحرير للشاعر من عبودية الشطرين
ن  جمـــوا علـــى الشـــعر الجدي ـــد، وا مـــوه مـــوجـــه في والشـــاعرة ن ـــازك الملائكـــة تقـــف 
الشـعر الســائب، مؤكـدة وجـود الأسـاس الموسـيقي في القصــيدة بالكـائن الهجـين اللقـيط أو 
في الشــعر العــربي الــتي تتبــع النســق الموســيقي، كمــا ( التفعيلــة)العربيــة الجديــدة، مــن خــلال 
له، وهـو يقـوم علـى البيـت ذي الشـطرين، والـذي استقرأه الخليل بن أحمد الفراهيدي وسـجَّ 
ة الواحــدة والــروي الواحــد، فالشــعراء يتكــون مــن عــدد محــدد مــن هــذه التفعــيلات، والقافي ــ
اد أخذوا بمبـدأ الالتـزام بالتفعيلـة الواحـدة الـتي تتكـرر مـن سـطر إلى آخـر، تكـرارًا يخضـع وَّ الرُّ 
القافيـة ف،التجربـة الشـعرية الجديـدة وماهيتـهللإيقـاع الـداخلي العميـق الـذي يشـكل جـوهر 
الشـاعرة و أخلصـوا لهـا، تحصـر في صـدور شـعراءخنقـت أحاسـيس كثـيرة، ووأدت معـاني لا 
تـدعو إلى تنـوع الأوزان والقـوافي الـتي تحمـل في جوانحهـا الموسـيقا العذبـة، ولـيس مجـرد أوزان 
أمــا الألفــاظ فقــد بقيــت تســتعمل بمعانيهــا ، طــوا في بحورهــاتقنــوا صــنعتها الدقيقــة فخلَّ لم ي ُ
لمـدارس الشـعرية الـتي وربما كان ذلـك سـبًبا في اسـتنكار ا،شائعة طيلة قرون الفترة السابقةال
ل مِّ ــعلــى اعتبــار أن هــذه المــدارس تح ُ،كالرمزيــة والســريالية؛مــد القــوة الإيحائيــة للألفــاظتعت
.لا ًمن الرموز والأحلام وغوامض اللاشعور فوق طاقتهاالألفاظ أثقا
.7ص،(9491دار المعارف، :بغداد)، شظايا ورمادالملائكة، نازك، 1
.04ص،(6002،1نانا، طإدار :بيروت)، اتجاهات في الشعر العالمي، بيدسلسلة النقد الأسماوي، أمير، 2
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1،"الـتراث هـو مـا كـان ويكـون وسـيكون"أمـا الشـاعر عبـد الوهـاب البيـاتي فيقـرر أن 
: إنـه كمـا يقـول؛ثر باسـتمرار بفعـل عوامـل الـولادة والمـوت ولا يبقـى ثابتًـافهـو يتحـول ويتـأ
أنـه لابـد مـن وجـود بمعـنى عجينـة لدنـة قابلـة للتشـّكل والتعـين، ولكـن لـيس بشـكل  ـائي"
إذ بقــي ؛تعــين الــتي يقصــد التحويــل والتجديــدفي عمليــة التشــكيل والحضــور متفــق عليــه
،ث الأدبيقافتـه وعاداتـه وتقاليـده، وقـد حصـره في الـتراا يعـني عنـده الماضـي بثمفهوًمـا عامـ
إنـــه وليـــد الحيـــاة الجديـــدة 2؛"عـــن الحاضـــر والمســـتقبللا ًوالماضـــي عنـــده لـــيس شـــيًئا منفصـــ
فليس مجرد كتاب أو مخطوط أو أثـر محـدد، ،رهه ويتطور بتطوُّ وِّ والإنسان المعاصر، ينمو بنم ُ
والقـديم لا يبقـى جامـًدا بـل يتطـور ،المعيشن حياة الإنسان ومن واقعهبل جزء لا يتجزأ م
الظـروف لتراث عنده شـيء يتطـور، ويتغـير بتغـير الحيـاة والإنسـان و فا، عبر التاريخ والبيئات
لأنـه جـزء منـا ومـن يتشـكل خارجنـا بـل فينـا وفيمـا حولنـا؛لاو ،المحيطة، ويتـأثر بـذلك كلـه
نة أو منجـزات حضـارية بعينهـا، إنمـا والتراث  ذا غير محدد في ثقافة أو عادات معي،واقعنا
مــا يتركــه الأول للآخــر، إنــه كــلُّ ؛متكامــل، لا ينفصــل بعضــه عــن بعــضلٌّ هــو عــام، وُكــ
،اضـي المـؤثر في الحاضـر والمسـتقبللـتراث باعتبـاره المالىإوهذه نظرة شـاملة ،اا ومعنوييمادِّ 
فتـــاريخ "،هـــة أخـــرىويؤكـــد ربـــط الـــتراث والتجديـــد مـــن جهـــة، وبـــالظروف المحيطـــة مـــن ج
الشعر العربي يؤكد أن القصيدة الإسلامية ابتعدت عن القصيدة الجاهلية، باقترا ا من لغـة 
العصـــر وأفكـــاره وســـيطرت عليهـــا صـــفة التجريـــد بـــدل الحســـية الـــتي طغـــت علـــى القصـــيدة 
3."الجاهلية، لأثر العالم الآخر في فكر العربي المسلم وخياله الشعري ونزعته التجريدية
خلقـت حركـة مضـادة دون تجـاوزهمن ما يرى أن وقوف حركة الإحياء عند التراث ك
مـــام علـــى أن الاهت،في جماعـــة ال ـــديوان والمهجـــر وأبول ـــوأعـــادت الشـــعر إلى الحي ـــاة متمثلـــة 
العـدد ، الهيئـة المصـرية العامـة: القـاهرة)، دبـيمجلة فصول للنقـد الأ، "الشاعر العربي والتراث"البياتي، عبد الوهاب، 1
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حركة الشعر الجديد من خلال العـودة إلى الواقـع، وقـد دبالعاطفة والغوص في الخيالات ولَّ 
بحثًـا عـن لغـة جديـدة وشـكل مناسـب ؛والأوزان والموضـوعاتاللغةثارت هذه الحركة على 
ل يـراه بـ،يعـالج مشـكلات الحيـاة الجديـدة، وعبـد الوهـاب البيـاتي لا ينظـر إلى الـتراث مجـرًدا
علــى أن الواقــع عنــده أوســع مــن حيــث إنــه يشــمل القــديم ،مــن خــلال الواقــع الاجتمــاعي
تفاعلهمــا المســتمر، وهــو يــرى أن في فهــو ينــتظم الــتراث والمعاصــرة مًعــا في،اوالجديــد مًعــ
الــتراث بعــض الجوانــب الســلبية الــتي تعرقــل حركــة الواقــع مــن جهــة، ويقبــل مــن الآخــر مــا 
فالانفتــاح علــى الآخــر ، لى آفــاق أرحــب وأعمــق مــن جهــة ثانيــةيمكــن أن يوجــه الحاضــر إ
مجتمــع يعطــي ا تمــع قــدرة علــى البقــاء والصــمود مــن جهــة، وطاقــة علــى المشــاركة في بنــاء 
د الــذي يجــب أن يكــون وفــق آليــات في إشــارة منــه إلى التجديــ1؛إنســاني مــن جهــة أخــرى
هم في بلـــورة التجربـــة الشـــعرية، واكتمـــال نضـــجها مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى تجربـــة قويـــة ســـت ُ
المهـم أن تكـون قـادرة علـى و ؛مسـألة الشـكلمتماسـكة في مثالهـا الجديـد، لـيس بعيـًدا عـن 
الـتراث عنـد البيـاتي عنصـر مكـون يكـون و ـذا ، جـه التحـدياتشـة الواقـع والوقـوف بو معاي
،التفاعــل معهمــا لبنــاء مجتمــع أفضــلإلى جانــب كــل مــن الجديــد والمســتجلب، لا يــرفض
عـــل الحضـــاري بـــين الأجنـــاس والتـــاريخ العـــربي الإســـلامي عنـــد الشـــاعر شـــاهد علـــى التفا
يجــاد دة إلا مــن خــلال إالشــاعر عنــد البيــاتي لا يمكــن أن يصــل إلى رؤيــة جديــف، المختلفــة
فالتجديــد . مــن هــذه الرؤيــة الجديــدة تنبــع تجربتــه الجديــدةو ، العلاقــة بــين الماضــي والحاضــر
تواصــل مــع الــتراث وانقطــاع عنــه، وهــو ارتبــاط بــه وثــورة علــى الفاســد منــه، حــتى لا يكــون 
ه علـى ضـوء بـل هـو تشـكيل جديـد لـ،نسخة منه وتقليـًدا لــه، والجديـد لـيس هـدًما للقـديم
وبعدها انتقل البيـاتي إلى مرحلـة الـدفاع عـن الـتراث عنـدما وجـد أن بعًضـا ، يثةالتجربة الحد
هــذا الــتراث الأدبي لا يثبـــت أمــام التصــورات والمبـــادئ الأدبيــة الوافــدة، ويســـعى "يــرى أن 
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وبعـدها ذهـب إلى 1،"آخرون إلى تأكيد انطباق هذه التصورات والمبادئ على هذا التراث
ا ا، وإن انفصـلوا عنـه شـكليتجديـد الـذين لم يقطعـوا صـلتهم بـالتراث معنويـمرحلـة شـعراء ال
قـد انفصـلوا عنـه لكـي يقفـوا منـه مـع ذلـك "فهـم ،لشـكل القـديممن خلال ابتعادهم عـن ا
2."أعمقلا ًله تمثُّ على بعد بعينه يمكنهم من رؤية أصدق، وتمثُّ 
، لكـــــن ثقـــــافتهم الشـــــعر لا ينفصـــــل عـــــن القـــــديم في الشـــــكل والمضـــــمون الشـــــعريف
ويلخـــص البي ـــاتي موقـــف ،مـــن تكـــوين رؤي ـــة واســـعة وشـــاملةناهمـــاوالتصـــاقهم ب ـــالتراث مكَّ 
ضـرورة تقـدير الـتراث في إطـاره الخـاص، مـن : "شعراء التجديد بمجموعـة مـن الآراء النقديـة
افوضــويعــدم الانقطــاع والتمــرد أي3؛"حيــث هــو كيــان مســتقل تربطنــا بــه وشــائج تاريخيــة
إعــادة النظــر إليــه في ضــوء "-كمــا يقــول-بــل علينــا،العميــق لآلاف الســنينعــن تراثنــا
إذ يجــب أن يكــون 4؛"المعرفــة العصــرية، لتقــدير مــا فيــه مــن قــيم ذاتيــة باقيــة روحيــة إنســانية
للثقافــة العصــرية دور كبــير في مواجهــة متطلبــات العصــر والاســتفادة مــن القــيم العليــا لهــذا 
توطيد الرابطة بين الحاضر والتراث عن طريق اسـتلهام مواقفـه "التراث وتجديدها من خلال 
والاستفادة من الجوانب الإنسانية وتطويرهـا علـى ،"الروحية والإنسانية في إبداعنا العصري
خلـــق نـــوع مـــن التـــوازن التـــاريخي بـــين الجـــذور الضـــاربة في "هم في ســـنحـــو إنســـاني إبـــداعي ي ُ
5."الحاضرأعماق الماضي، والفروع الناهضة على سطح
بـل ،أن الحداثة لا تعـني الانقطـاع عـن الـتراثلشاعر بلند الحيدري مع زملائه يتفق او 
وهـــو يـــدعو الشـــعراء إلى الاســـتفادة مـــن الـــتراث وتطـــويره، داعًي ـــا 6،"تطـــوير وتأصـــيل"هـــي
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،لشـعر والعـالماديـد رؤيـتهم تتضـمن تجتياد آفاق جديدة في عملهم الشـعريالشعراء إلى ار 
هميـة تـرك الأثـر الإبـداعي في مسـيرة الثقافـة، هـذا الأثـر نـاتج عـن مقومـات يمتلكهـا ًدا أؤكِّ ـم ُ
كاشـًفا عـن شخصـيته ا ـددة، ( جديـد)المبدع، سواء أكانت من القديم أم أتـى  ـا بعـض 
علــى أن ،الاجتمــاعي–البيئــي-لنــد باحتفاظــه  ــذا الــروح المحلــي فقــد عــرف الشــاعر ب
الاختيـار ضـرورة للخلـق والإبـداع ذلـك أن : "إذ يقـول؛حيتسم التجديد بالاختيار الصـحي
في التراث ما هو صالح يمكن الاسـتفادة منـه، ومـا هـو فاسـد يمكـن إطراحـه ولا يمكـن أخـذ 
فالتجديـد 1،"التراث جملة، بل يجب اسـتخلاص مـا يمكـن أن يعـود بالنصـح للواقـع الجديـد
الفائ ـــدة والنصـــح والابتعـــاد عـــن وإنمـــا تطـــوير يعـــود ب،عنـــد بلن ـــد لـــيس مجـــرد تقليـــد وانبهـــار
.المفاسد والهفوات الشعرية
ضـــربًا ر الجديـــد لم يكـــن في حقيقتـــه أمـــا الشـــاعر شـــاذل طاقـــة فيـــذهب إلى أن الشـــع
فالشـعر ،لأصـول العربيـة القديمـة في العـروضمبتكـرًا ولا مبتـدًعا، ولكنـه تجديـد مبـني علـى ا
فــــالعربي صــــل إلى التجديـــد، الجديـــد هــــو تطـــوير للشــــعر القـــديم، فقــــد مـــر بمراحــــل حـــتى و 
نحــــن قــــوم يهزنــــا الحــــرف، وتطربنــــا الكلمــــة، وإننــــا أصــــحاب لغــــة "؛معــــروف بحبــــه للشــــعر
ده كو ـــا تـــرتبط بثقافتـــه ويـــذهب إلى أن الأديـــب هـــو الـــذي تتطـــور اللغـــة عنـــ2،"وحضـــارة
الـتي اكتسـبها عـبر الاطـلاع علـى الآداب والتعمـق في الثقافـات الـتي تمتـد جـذورها الواسـعة 
.لماضي إلى الحاضرمن ا
ولا ســيماويتفــق شــاذل طاقــة مــع الســياب في امتــداد الشــعر الجديــد بالشــعر القــديم 
فلـم يقصـروا ،ا نظرًا في هذا الأمرلقد كان الأندلسيون أبعد منَّ : "فيقول،الشعر الأندلسي
شــعرهم علــى الأعــاريض العربيــة القديمــة، بــل أوجــدوا الموشــح، وهــو علــى الأرجــح محاولــة 
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فالشـاعر شـاذل طاقـة مـن الشـعراء المتمسـكين 1،"جام مع الحيـاة الأندلسـية الجديـدةللانس
بـالتراث الشـعري، يعـد الشـعر الجديـد امتـداًدا للشـعر القـديم، ويتفـق معهمـا الشـاعر محمـود 
ليؤكـد لنــا مـدى العلاقــة بـين الشــعر الجديـد والشــعر القـديم موضــًحا وجـود علاقــة ؛المحـروق
لقــد ســارت جنًبــا إلى : "لاقــة بعلاقــة تــوارث الأجيــال عنــدما قــالإذ شــبه هــذه الع؛متينــة
جنـــب مـــع القصـــيدة العموديـــة فهـــي ابنتهـــا وربيبتهـــا، ولا شـــك أن وشـــائج قويـــة مـــن الـــود 
وممـا 2،"والتعـاطف وصـلة الـرحم، تـربط بينهمـا فهـي بخـير مادامـت القصـيدة العموديـة بخـير
أن الشـعراء الـرواد ؛اث الشـعري والشـعر الجديـدالصلة والروابط العميقة بين الـتر ق َم ْد ع ُؤكِّ ي ُ
عن ـــوا بـــه الماضـــي العريـــق بثقافت ـــه وعاداتـــه وتقاليـــده، ومـــنهم مـــن يـــرى أنـــه يتصـــل بـــالتراث 
علـى الواقـع في اد وَّ إذ يركـز الشـعراء الـرُّ ؛أنـه يتصـل بالحيـاة والواقـعالشعري، ومنهم من يرى 
يكــون بمعــزل عــن ا تمــع، ذاهبــين ذلــك أن فهــم الــتراث لا يمكــن أن؛التعامــل مــع الــتراث
إلى اختيـار الصـالح واســتبعاد الفاسـد مـن الــتراث علـى ضـوء الواقــع، فـالواقع عنـدهم معيــار 
.للرفض والقبول
ادوَّ عراء الرُّ جديد عند الشُّ مفهوم التَّ 
حـول ظـاهرة صـف الأربعينيـات ومطلـع الخمسـينياتتضـاربت الآراء والأفكـار في منت
العـــربي، كمـــا اختلفـــت التســـميات والمصـــطلحات وتعـــددت المفـــاهيم؛ التجديـــد في الشـــعر 
ولـيس خروًجـا علـى طريقـة الخليـل، وإنمـا تعـديل ،أسـلوب جديـد"فهـو عنـد نـازك الملائكـة 
، أمــا عنــد البيــاتي وبلنــد وشــاذل "شــعر متعــدد الأوزان والقــوافي"، وهــو عنــد الســياب "لهــا
وزان المتدفقــة وشـــحنتها الموســـيقية؛ ومحمــود المحـــروق، فهــو أســـلوب جديـــد لا يخلــو مـــن الأ
وتدخل فيه الصور المكثفة والرموز الموحية، ثم ظلت التسميات قلقة غـير مسـتقرة لأسـباب  
.11ص،(2591، 307العدد: القاهرة)، مجلة الثقافة، "في جنة عبقر"طاقة، شاذل، 1
، (3991، 765العدد:الموصل)، جريدة الحدباء، "مرحلة وتطور: قالشعر الحر في العرا"المحروق، محمود فتحي، 2
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ة تمتـد مَّـكثيرة، أهمها جسامة الحدث الذي ارتطم بجدار متين من التراث الشـعري الهائـل لأ ُ
العصـــر م الممتـــد مـــن الضـــخوأهـــم مـــا يميزهـــا تراثهـــا الشـــعري ،جـــذورها في أعمـــاق التـــاريخ
.الجاهلي حتى العصر الحاضر
أثــارت قضــية التجديــد في الشــعر العــربي أســئلة كثــيرة وشــائكة، تتعلــق بالــدوافع الــتي 
ما حــين تحــدث انقلابًــا في الرؤيــة والهــدف ووســائل ســيتكمــن وراء الــنقلات الكبــيرة، ولا 
. تطور والتجديدإلى مستوى من الالتعبير، لتنقل واقع الإبداع من حالة التقليد
-ة عـابرة، بـل نتيجـة لرؤيـة تبلـورت ن وعي التجديد والحداثـة لم يـأت بفعـل مصـادفإ
عبر تجـارب كثـيرة في بنـاء القصـيدة الجديـدة، ونسـتدل علـى ذلـك مـن خـلال -كما يبدو
عن شكل القصـيدة الحديثـة اد، والتي دافعوا فيها وَّ المقاربات النظرية التي طرحها الشعراء الرُّ 
إن الشــعراء الشـــباب في العــراق لم يثـــوروا علــى القواعـــد : "ذا يقــول الســـيابلـــ؛مضــمو او 
الكلاسـيكية بـالمعنى الـدارج للثـورة، ولكـنهم طـوروا بعـض العناصـر الـتي اعتقـدوا أ ـا حسـنة 
مــــن عناصــــر الــــتراث الشــــعري الأدبي؛ وتخلصــــوا مــــن بعــــض العناصــــر الــــتي اعتقــــدوا بأ ــــا 
يعبروا عن هذه الثورة بأسـلوب ثـائر أيًضـا، لكنـه غـير منفصـل أصبحت فاسدة، وأرادوا أن 
عــن القــديم؛ لأ ــم يعرفــون أ ــم يســتمدون القــوة مــن تــراثهم، وأ ــم إن انفصــلوا عــن هــذا 
فـــالتراث عنــــد 1،"الـــتراث مـــاتوا، كمـــا تمـــوت الشـــجرة إذا انفصـــلت جـــذورها عـــن الأرض
ه الانفصـال عنـه ، لـذلك شـبَّ السياب غير منقطع، ومن غـير الممكـن الانفصـال عـن الـتراث
بـل جـاء نتيجـة ثقافـة تراثيـة ،بانفصال الشجرة عن الجذور، وهذا التشبيه لم يأت من فـراغ
عميقـة، اسـتند إليهـا السـياب في تجربتـه الشـعرية، فالسـياب يريـد تغيـير العناصـر الـتي يعتقـد 
لكنهـــا غــــير ،بمتطلباتـــهأ ـــا أصـــبحت باليـــة، واســــتبدالها بعناصـــر متطـــورة تواكـــب العصــــر 
وأ ـم إن انفصـلوا عـن ،منفصلة عن القديم؛ لأ م يعرفون أ م يستمدون القـوة مـن تـراثهم
.هذا التراث ماتوا كما تموت الشجرة إذا انفصلت جذورها عن الأرض
.68ص، كتاب السياب النثريالغرفي، 1
321مف وم ال ُّ اث والتَّ جديد عند الشُّ عراء الرُّ وَّ ادومنجد مصطفى ب تنافع حماد محمد
في مقدمــة -رة لهــذه الحركـة الجديــدةنظـِّها أول م ُونعــدُّ -قـد تجــاوزت نـازك الملائكــة و 
ة لأوزان والقـوافي العموديـة، فكانـت هـذه الآراء تشـكل هـزّة قويـالألفـاظ وا( شـظايا ورمـاد)
ثرهـــا هـــاجم النقـــاد والأدبـــاء نـــازك الملائكـــة، فقـــد إخلخلـــت القصـــيدة العموديـــة، وعلـــى 
أن اللغــات الإنسـانية الحيــة هـي الــتي تتطــور "وأوضــحت ،طرحـت آراءهــا بكـل جــرأة وثقـة
قاموسـه اللفظـي وأن يـترك اســتعمال ا فيأن يـدخل تغيــيرًا جوهريـ( الأديـب المرهـف)وعلـى 
وهـي تتجـه نحـو تطـوير اللغـة، فاللغـة عنـدها تنمـو 1،"طائفة كبيرة من الألفاظ المحنطة الميتة
. وتتطور، ولا تبقى محنطة وجاهزة للاستعمال
صــــناعة الحداثــــة ؛إذن: "أمــــا البيــــاتي فــــيرى أن الحداثــــة تعــــني التجديــــد عنــــدما يقــــول
؛ لأن التجديـــد لا يقتصـــر علـــى المضـــمون، ولا علـــى اللغـــة (يـــدالتجد)بالنســـبة لي أسميهـــا 
والبيـاتي هنـا لا يميـز بـين 2،"فقـط، إنمـا هـو مغـامرة لغويـة ووجوديـة، أي هـو كتابـة القصـيدة
؛ ، فكـل تجديــد حداثــة، ولكــن لـيس كــل حداثــة تجديــًدا(التجديــد)و(الحداثــة)مصـطلحي 
ولكــــن هــــذا لا يعــــني حداثــــة في إن التجديــــد قــــد يكــــون جزئًي ــــا في الشــــكل أو المضــــمون، 
في الـــوزن أو فالحداثـــة مفهـــوم شـــامل وواســـع، بعكـــس التجديـــد الـــذي قـــد يكـــون،الشـــعر
فهــل وصــف شــوقي أو الرصــافي أو الزهــاوي للأشــياء الماديــة حداثــة؟ ،القافيــة أو الموضــوع
لا ًذلـك أن اسـتعمال شـيء مـا اسـتعما"؛ا لمخترعـات حديثـةالحداثـة ليسـت وصـًفا خارجيـ
ادة ذات الجـذور في حدود الخبرة المعتـلا ًزيًا لا يبلغ غايته إلا إذا كان مألوفًا محبوبًا، داخمجا
أن تكـــــون الارتباطـــــات حـــــول الشـــــيء الجديـــــد مســـــتقرة في دَّ بُـــــولا،العميقـــــة في الـــــنفس
فالمطلوب ليس وصف منجـزات العصـر، ولكـن إدراك روح العصـر، بـل 3،"اللاشعور العام
اتي يجـــــب أن يمـــــس الشـــــكل ًدا في حديثـــــه، والتجديـــــد عنـــــد البيـــــقـــــد يكـــــون الشـــــاعر مجـــــد
. والمضمون
.4ص، شظايا ورمادالملائكة، 1
.31ص،(9991بريل، أ، 7العدد)، الخبر الأسبوعي، "مقابلة مع البياتي"، صحراوي، إبراهيم2
.191ص، (1891، 2طالأندلس،دار :بيروت)، الصورة الأدبيةناصف، مصطفى، 3
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ر جديــد تماًمــا للكــون والإنســان ، وهــو تصــوُّ لا ًمفهــوم حضــاري أو "إن مفهـوم الحداثــة 
في العصـر، لا ًعلى أن المعاصـرة قـد تكـون حضـورًا فـاع،كما يرى غالي شكري1،"وا تمع
د تكـــون عنـــد بعـــض الشـــعراء أو النقـــاد انبهـــارًا ا فيـــه، وفي هـــذه الحـــال قـــحقيقيـــلا ًوتفـــاع ُ
وهـذا ،بمستجدات العصر، وجريًـا وراء الأضـواء، وسـطحية وضـحالة في الفكـر والـروح مًعـا
وهـذا مـا يـراه الشـاعر بلنـد ، يعني أن المصطلح إنمـا يتحـدد بحسـب اسـتعماله سـلًبا أو إيجابًـا
لـــذين يـــذهبون إلى تحديـــد أمـــا ا: "يقـــول،فالحداثـــة عنـــده شـــكل ومضـــمون مًع ـــا،الحيـــدري
،الحداثة باسم الشكل فقط فهم مخطئون؛ لأن الحداثـة مضـمون أيًضـا والعكـس وارد أيًضـا
وعلـــى هـــذا فأنـــا لا أعتقـــد بـــأن نـــازك الملائكـــة أكثـــر حداثـــة مـــن الجـــواهري في الكثـــير مـــن 
الـتي الحداثـةفهو ينتقد أولئك الذين اندفعوا إلى تجديد الأشـكال ظنًـا مـنهم أن 2،"أعمالها
إن التجديـد لـيس مجـرد انتقـال مـن البحـر إلى التفعيلـة أو ؛مجـرد شـكل( التجديـد)يعـني  ـا 
التجديــد موقــف مــن أحــداث العصــر ؛لشــطر والتحــرر مــن القافيــة الموحــدةمــن البيــت إلى ا
كمـا أن الاهتمـام بالمضـمون بـدعوى مواكبـة العصـر ،ومضـمونًالا ًورؤية جديدة للعالم شك
.في شكل تقليديإذ قد يتناول النص موضوًعا جديًدا؛جديدليس مقياًسا للت
لكـل عصـر حداثتـه، حداثـة المتنـبي أو أبي تمـام أو أبي نـواس لا تشـبه : "يقـول البيـاتيو 
إذ الشـاعر هـو الـذي يصـنع الحداثـة، والحداثـة تكـون ؛لا ًحداثـة السـياب وخليـل حـاوي مـث
بـل إن لكـل شـاعر في العصـر ذاتـه تجربتـه 3،"متـأثرة بزما ـا ومكا ـا وبـالأفق الأوسـع أيًضـا
،الحداثية الخاصة به، فتجربـة السـياب غـير تجربـة أدونـيس، وتجربـة البيـاتي غـير تجربـة المحـروق
رؤيــة ولكــل شــاعر رؤيــاه المتميــزة وموقفــه الخــاص مــن "فالتجديــد حداثــة والحداثــة ،وهكــذا
،بنفسـية المبـدعن يرتبط أيًضـامثلما يرتبط التجديد بظروف المكان والزماو 1،"قضايا الحياة
دام التفعيلــة أو الرمــز وهــذا مــا ذهــب إليــه الحيــدري حــين رأى أن التجديــد لــيس في اســتخ
.411ص،(8791،2طدار الآفاق،:بيروت)؟شعرنا الحديث إلى أينشكري، غالي، 1
.63ص،(8791لنشر، الدار العربية للدراسات وا:طرابلس)، شخصيات ومواقفالسامرائي، ماجد، 2
.41-31ص، مقابلة مع البياتي، صحراوي3
521مف وم ال ُّ اث والتَّ جديد عند الشُّ عراء الرُّ وَّ ادومنجد مصطفى ب تنافع حماد محمد
مــن لكنــه اســتخدام لهــذه الأدوات كلهــاكمــا أنــه لــيس مجــرد مضــمون جديــد،،والأســطورة
.خلال رؤية حديثة وموقف من العالم
داثــة المعاصــرين، علــى أنــه لم ينــف ويؤكــد البيــاتي الاخــتلاف بــين حداثــة القــدماء وح
لغــة كلغــة مــن يكتــب حــتى الآن ب"وجــود روابــط بــين العصــور، ذلــك أن المعاصــرين مــنهم 
كمــا أن القــدماء كــان فــيهم مــن يكتــب بلغــة قريبــة مــن لغتنــا ،القــدماء ويحــس كمــا يحســون
لقــــدماء إذا ن حداثـــة المعاصـــرين قـــد تلتقـــي مـــع حداثـــة اإي أ1؛"وتشـــغله همـــوم كهمومنـــا
العصــور مثــل وأن بــين حداثــة القــدماء مــا يبقــي حــديثنا علــى مــرِّ ،شــا ت الهمــوم واللغــةت
لا و ،حداثـة العصـور السـابقةعصـر لا تجـبُّ وعلى هذا فإن حداثة هذا ال،لا ًشعر المتنبي مث
في أن لكل شاعر حداثته المختلفة باختلاف نظرتـه إلى هـذه الهمـوم، وطريقـة اسـتعماله تين
فوجـود التشـابه لا ينفـي وجـود الاخـتلاف، بـل إن الاخـتلاف قـد يكـون ،لـذلكللغـة تبًعـا
مــا دام هنــاك اخــتلاف بــين و ، لواحــد ذاتــه، مــن حيــث درجــة حــداثتهافي قصــائد الشــاعر ا
،فلـيس ثمـة مقيـاس محـدد للحداثـة-بـل بـين حـداثات العصـر الواحـد-حداثات العصور
ســـــائرلذ حداثـــــة مـــــا مقياًســـــادام لـــــيس هنـــــاك مقيـــــاس للحداثـــــة فـــــلا يجـــــوز أن تتخـــــومـــــا
مسـبقة مـن هنـا يـدعو البيـاتي إلى ضـرورة الاسـتقراء وعـدم الانطـلاق مـن قواعـد ؛الحـداثات
فهـــو يـــرى أن لكـــل إبـــداع وتجديـــد حداثتـــه الخاصـــة، فلـــلأدب الغـــربي ،أو أحكـــام جـــاهزة
ت ولا ينبغـي تطبيـق مقيـاس حداثـة،الحداثـة حـداثا؛وللأدب العربي حداثته أيًضا،حداثته
ث ـــة مـــا ينطبـــق علـــى حداثـــة الغـــرب لا ينطبـــق بالضـــرورة علـــى حداف2،علـــى حداثـــة أخـــرى
بــل هــي ،ليســت نموذًجــا مطلًقــا يعمــم علــى جميــع الآداب ويصــلح لهــا"الحداثــة و ،العــرب
3."فعل تاريخي يخضع لمعطيات كل تجربة أدبية وإن استفاد من تجارب أخرى
أن الحداثـة ليسـت وقًفـا علـى زمــن نفيقـررو ،ادوَّ يتفـق البيـاتي مـع زملائـه الشـعراء الـرُّ و 
. 901ص،(2991، 1طندار،منشورات الخز :جدة)، الشعرأسئلة حجازي، أحمد عبد المعطي، 1
.92ص،(5002،الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب)، مفهوم الشعر عند رواد الشعر الحرعلاق، فاتح، 1
.151ص،2ج، (8891دار المريخ للنشر والتوزيع، :الرياض)، حديث الثلاثاءحجازي، أحمد عبد المعطي، 3
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ا في دوه، فـامرؤ القـيس كـان حـداثيقلِّ وه وم ُلكل زمن حداثيُّ ف،خرىدون زمن أو بيئة دون أ
أبو نواس وأبو تمام وابن الرومي وخليـل مطـران وشـعراء الرابطـة اوكذ،عصره قياًسا إلى غيره
وهــذا يــدل علــى أن مقــاييس ،تقليــدصــراع قــائم بــين التجديــد والوفي كــل زمــن1،القلميــة
بــل عرضــة للتغــير بتغــير الحيــاة والإنســان، وأن التجديــد محاولــة مســتمرة ،الشــعر غــير ثابتــة
ه اليــوم حــديثًا يصــبح في يــوم مــا ومــا نعــدُّ ،كــة الحيــاةلتجــاوز المــألوف ومواكبــة مســتمرة لحر 
نفــي التقليــد في كــل ولكنــه يفالتجديــد في هــذا العصــر لا ينفــي التجديــد في غــيره، ،قــديمًا
؛ لأنــهوالتجديــد لا يمكــن أن يكــون خالًصــا مــن القــديم وإلا كــان شــذوًذا وجنونـًـا،العصــور
ينطلق من التراث ذاته فيعدل في عناصره أو يعيد تشكيلها على ضـوء التجربـة الجديـدة أو 
هنـــا والجــدة الشــعرية مــن ،لحيــاةجديــدة أو قيًمــا فنيــة أو معنويــة تتطلبهــا الا ًيبتكــر أشــكا
لغـة ذات أصـل اجتمـاعي مـن ولارتباطهـا ب2،نسـبية لارتباطهـا بـالموروث الشـعري مـن جهـة
إذ قـد يبـدأ مجـدًدا وينتهـي ؛بـل إن التجديـد نسـبي حـتى لـدى الشـاعر الواحـد،جهة أخرى
دون آخــر، كــأن يجــدد في الــوزن أو اللغــة أو مــن وقــد يجــدد في جانــب ،أو العكــسمقلــًدا
.أو في كل ذلك،الموضوع
رؤيـة ا؛ مـتى أصـبح نتيجـةا كما يمكن أن يكون عاموالتجديد من هنا قد يكون جزئي
لأنــه موقــف وفي هــذه الحــال يصــبح التجديــد حداثــة؛،جديــدة تــدل علــى عقليــة جديــدة
،دون أصـالةمـن دون تجديـد كـذلك لا حداثـة مـن ومثلما أنـه لا حداثـة ،جديد من العالم
سـلبية تعيـد إنتـاج فـي للأصـالة؛ لأنـه دليـل علـى شخصـية فالحداثـة ضـد التقليـد، والتقليـد ن
يــدل علــى الشخصــية الإيجابيــة الــتي  ضــم الــتراث وتعيــد أمــا التجديــد ف،المــوروث كمــا هــو
كـل إبـداع أصـيل ينطـوي "وعلـى هـذا فـإن ،طريقة جديـدة تميـز الشـاعر مـن غـيرهتشكيله ب
ن الجــــدة لا تنطــــوي بالضــــرورة علــــى درجــــة عاليــــة أو علــــى درجــــة مــــن الجــــدة، في حــــين أ
.51ص،(8791،1طدار الطليعة،: بيروت)، الحداثة في الشعريوسف، ،الخال: نظري ُ1
.03ص، مفهوم الشعر الحرعلاق، : نظري ُ2
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ذلـك أ ـا قـد تكـون شـكلية خارجيـة لا تنبـع مـن التجربـة، 1؛"بالضـرورة علـى إبـداع أصـيل
وفي هــذه الحــال لا يمكــن أن تكــون معيــارًا لحداثــة العمــل الفــني؛ ،لجديــد أجنــبيأو تقليــًدا
تجديـد في علاقتـهتحديـد مفهـوم الفيفأمـا،علـى العجـز لأعلـى الإبـداع والخلـقلأ ـا دليـل
أن التجديـد "ذلـك ؛لا ًبالجماعة لا بـالفرد، فنجد البياتي يربط التجديد أو ثبالواقع والمورو 
الفــردي مــرتبط بثقافــة مجتمــع معــين، والتجديــد الحقيقــي حركــة شــعرية كاملــة تقــف وراءهــا 
فالتجديــد لا يكــون 2،"وإلا كــان مصــيره الفشــل،ثقافــة أمــة بأكملهــا، ولــيس إرادة فرديــة
وإنمــا دون آخـر،مـنذا كـان يسـتند إلى رغبـة أمـة؛ لأنــه لـيس تجديـًدا في مجـالا إلا إحقيقيـ
والتجديــد الشــعري  ــذا لا ينفصــل عــن التجديــد في الحيــاة، ،هــو تجديــد عــام عنــد البيــاتي
وهـو لـيس ،المرحلـة الجديـدةفهو ليس هدفًا في ذاتـه، وإنمـا هـو تلبيـة لحاجـة ماسـة اقتضـتها 
لــتراث، ومــن ثم فــإن شــكل القصــيدة الجديــدة تطــوير طبيعــي تقلي ــًدا للغــرب بــل ينبــع مــن ا
تمـع جديد عند البياتي تطور عن القديم مـن خـلال تطـور الحيـاة في مجتلا3؛للقصيدة العربية
ومادام التجديد مرتبطًـا بـا تمع وحاجـة ماسـة اقتضـاها تطـور الحيـاة، فـإن التجديـد ،معين
لــيس ثـورة علــى "إنـه؛تجديــد في الشـكلالشـعري لـدى رواد الشــعر العـربي الحـر لــيس مجـرد
فالتجديــد 4،"ل للــبعض، بقــدر مــا هــو ثــورة في التعبــيريِّــالعــروض والأوزان والقــوافي كمــا خ ُ
هـــذا إلا إذا عززتـــه موهبـــة عنـــد البيـــاتي يمـــس القصـــيدة في شـــكلها ومضـــمو ا، ولا يتحقـــق
لشــعري علــى نقــلاب اذلــك أن الموهبــة الحقيقيــة هــي الــتي تســتطيع القيــام  ــذا الا؛حقيقيــة
.مستوى الشكل والمضمون
فهـو لـيس مجـرد "،أن التجديـد جـاء نتيجـة طبيعيـة لتطـور الحيـاة والواقـعيؤكـد بلنـد الحيـدريو 
.141ص،(0991، 1العدد،1لد ا)،مجلة فصول،"جدلية الإبداع في الموقف النقدي"، عز الدين، إسماعيل1
،1طالمؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،:بــيروت)، حــوارات؛كنــت أشــكو إل ــى الحجــرالبيــاتي، عبــد الوهــاب، 2
.831ص، (3991
.4ص، 2مج، (97913طدار العودة،: بيروت)، ديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي، عبد الوهاب، 3
.4ص، 2مج، ديوان عبد الوهاب البياتيالبياتي، 4
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خروج عن المألوف، وإنمـا إحسـاس بعـدم قـدرة المـألوف علـى التعبـير عـن واقـع الإنسـان الجديـد في 
لمرحلــــــة يصــــــبح ســــــقوطًا في العبــــــث وإذا لم يكــــــن التجديــــــد مــــــن متطلبــــــات ا،تحولاتــــــه الســــــريعة
ن إأي ؛دام التجديــــد حاجــــة ماســــة فهــــو امتــــداد للــــتراث لا انفصــــال عنــــهومــــا1،"واللاجــــدوى
هــو ذلــك الجديــد "جديــد عنــد الحيــدريتوال،التجديــد خــارج الــتراث دعــوة إلى المــوت والانعــزال
2،"والعصــــر الخــــاصالــــذي اســــتطاع أن يجــــد بعــــده الحقيقــــي في الذاتيــــة المتميــــزة، والبيئــــة المعينــــة
جديــد مــرتبط بــذات مرتبطــة بــدورها ببيئــة معينــة تخضــع لمتطلبــات مرحلــة هــي وليــدة المراحــل تفال
ولكنهــا حاجــة مجتمــع ،وهــو  ــذا رغبــة عامــة لا رغبــة فرديــة، أو حــب في الجــدة ذا ــا،الســابقة
فالتجديــد ،اثيــدع القــارئ يســتنبطه مــن هــذه العلاقــة الجدليــة بــين الشــعر والواقــع والــتر ؛بأكملــه
.الشعري هو حاجة الواقع الجديد لما يناسبه على مستوى اللغة والشكل والموضوع
مــا ، ولعــل مــن المفيــد أن أذكــر لــك عــن هــذا الشــعر: "مــا الشــاعر شــاذل طاقــة فيقــولأ
الـذي ( عمـود الشـعر)يحق لك أن تسأل عنـه، فإنـك قـد تـرى ضـربًا قـد تـراه غريبًـا بعيـًدا عـن 
فلقـد جربـت، في ! قدماء، ولا يـزال بعـض النـاس يتغـنى بـه حـتى هـذه السـاعةتغنى به نقادنا ال
عــدد مـــن قصـــائد الـــديوان علـــى نســـق منطلـــق لا يتقيـــد بقافيـــة موحـــدة، ولا يلتـــزم معيًنـــا مـــن 
تفعـــيلات البحـــور، فإنـــك تجـــد في البيـــت الواحـــد تفعيلـــة أو تفعيلتـــين، ولعلـــك تجـــد في آخـــر 
اد وَّ يحـاول إيجـاد تسـمية مغـايرة عـن زملائـه الشـعراء الـرُّ وبـذا 3،"خمًسا، وفي آخر أكثـر أو أقـل
شــــعر )، أو (الشــــعر الحــــر)بــــدلا ًمــــن مصــــطلح ( منطلــــق)عنــــدما يــــردد في مقدمتــــه تســــمية 
وهي التفاتة ذكية في معاينة القصيدة الجديـدة الـتي اسـتقى منهـا المثـال الـذي يمكـن ،(التفعيلة
قــد تجربتــه الشــعرية،عنــد شــاذل فيأن يصــنع شــعره الجديــد مــن خلالهــا، كمــا أن الشــعر
اختلــف في عــدد مــن التفعــيلات مــن ســطر إلى آخــر، علــى النحــو الــذي اســتجاب للجــدة 
الإيقاعيـــة والشـــكلية المتمثلـــة بالقصــــيدة الجديـــدة الـــتي لا تتوقـــف بطبيعــــة الحـــال عنـــد البنيــــة 
.401ص، إشارات على الطريقالحيدري، 1
.نفسهالمرجع2
.755ص، شعرية الكاملةالمجموعة الطاقة، 3
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في الانتقـال مـن العروضية فقط، وإلا كانت الثورة على المقاييس القديمة ثورة عروضـية متمثلـة 
البحـر إلى التفعيلـة، ومـن البيـت إلى السـطر، فالشـعر الجديـد عنـد شـاذل لـيس مجـرد تغيـير في 
لمقدمـة شـاذل يشـعر بأنـه لم والقـارئ، الشـكل، إنمـا هـو تغيـير في الشـكل والمضـمون الشـعري
بـــوا في غــم أنـــه كـــان مــن أهـــم الشـــعراء ا ــددين الـــذين كتر ادوَّ لــع علـــى تجــارب زملائـــه الـــرُّ يطَّ 
إذ يـــذهب في معـــرض دفاعـــه عـــن الشـــعر الجديـــد المعـــّبر عـــن تصـــوره لأهـــم ؛الشـــعر الجديـــد
ن امـا المقولتـلأولا سـيما في ميـدان جـدل التفاعـل بـين الشـكل والمضـمون ،إشكالاته الفنيـة
يتحركــان "ث عنهمــا النقــد العــربي في مقاربــة القصــيدة العربيــة التقليديــة، ن تحــدَّ ان اللتــاالكبيرتـ
فالتـأثر عنـد 1،"اه الشـعر الغـربي معتـبرًا أن الشـعر الجديـد مـن نتـائج التـأثر بالشـعر الغـربيباتجـ
،وإنما يعني تلاقـح الثقافـات بمـا يعـزز تطـور هـذه الثقافـات،شاذل لا يعني التقليد أو الانبهار
ويمــد جســورها لبنــاء مثــال جديــد يكــرس الحيــاة الجديــدة بعــد الجــدل الطويــل الــذي دار بــين 
اهضـين والمناصـرين حـول الشـكل الجديـد وقدرتـه علـى اسـتيعاب العصـر، فالشـاعر شـاذل المن
فلـم يكـن شـعره ،طاقة كرس طروحاته النقدية للدفاع عن الشكل والمضـمون الشـعري الجديـد
هـذا بيـان و ، بـل كـان علـى مسـتوى الشـكل الفـني الـذي يحمـل المضـمون،مضـمونًيا فحسـب
ل ـــــيس مجـــــرد ث ـــــورة عروضـــــية و دي ـــــد شـــــكلا ًومضـــــمونًا، واٍع في الخصـــــائص الفني ـــــة للشـــــعر الج
تســتهدف التغيــير والتلاعــب في البنيــة العروضــية للقصــيدة فحســب، بــل هــو ثــورة مضــمون 
ذلـــك أن أفـــق المضـــمون المتعــــدد هـــو الـــذي يحــــدد ؛عميـــق وفاعـــل وشـــعري بالدرجــــة الأولى
اد الـذين وعـوا ضـرورة وَّ فثمة  ضـة في شـكله الشـعري تضـعه في مصـاف الشـعراء الـرُّ ،الشكل
- ا بعـد أن أصـبح عرضـة للاخـتلاف والتبـاين في وجهـات النظـر يـا وفنـِّ التغيـير الشـامل حياتيـ
اد الــــــذين افتتحــــــوا الفجــــــر الجدي ــــــد للشــــــعرية العربيــــــة  اي ــــــة وَّ فظــــــاهرة ال ــــــرُّ - رؤيــــــة ومنهًجــــــا
اد، وإن تـأخر وَّ كـان لهـا حضـور فاعـل في النقـد العـربي، وشـاذل أحـد هـؤلاء الـرُّ ، الأربعينيـات
أن حداثــة وعــي شــاذل تــنمُّ فيلا شــكَّ و ، قلــيلا ًعــنهم، بســبب انشــغاله في ا ــال السياســي
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عــن عقليــة متحــررة مهيــأة لإنجــازات مهمــة مــن هــذا النــوع تتمــرد علــى الســائد والمــألوف تمــرًدا 
ورة واعيًــا مــدرًكا نابًعــا مــن فهــم جيــد للمــوروث، ولكيفيــة الخــروج عليــه كلمــا اقتضــت الضــر 
الحضارية والتاريخية ذلك، ويعبر شاذل عن مستوى أعلى من الـوعي حـين يحـدد أولا ًأن هـذا 
ليس مرسـلا ًولا مطلًقـا مـن جميـع القيـود، ولكنـه يلتـزم شـيًئا وينطلـق مـن أشـياء، ولعـل "المثال 
مـــــن حـــــق الفـــــن أن أذكـــــر أن هـــــذا الضـــــرب لـــــيس مبتكـــــرًا، فـــــإن جـــــذوره ممتـــــدة في الشـــــعر 
شعراء الأندلس موحين بـه إلى شـعراء المهجـر، فنظمـوا فيـه وأبـدعوا وأجـادوا الأندلسي، وكان 
فالشـــعر الجديـــد مـــر بمراحـــل طويلـــة وخضـــع لضـــوابط دقيقـــة اشـــتغل 1،"أيمـــا إجـــادة أو إبـــداع
( شــيًئا)عليهــا الشــاعر الحــديث، لا يــنجح في الاشــتغال عليهــا إلا الشــاعر ا يــد لأنــه يلتــزم 
نلاحــظ المعادلــة الــتي طرحهــا في هــذا ا ــال والــتي توضـــح ويجــب أن ،(أشــياء)وينطلــق مــن 
ممــا يــدل ، جمًعــا( أشــياء)المقابــل حجــم الانطــلاق في و ،مفــرًدا( شــيًئا)حجــم الالتــزام المحــدد 
وفضـلا ًعـن هـذا يشـير ، نمـوذجعلـى أن مسـتوى التغيـير أكـبر كثـيرًا مـن مسـتوى الثبـات في الأ
ث وخصائصه الفنية المتميـزة، حـين يـذكر أّن هـذا عن وعي عال بالمورو إشارة مهمة جًدا تنمُّ 
( ممتـدة في الشـعر الأندلسـي)إن جـذوره الأولى ، إذ(لـيس مبتكـرًا)الضرب من الشعر الجديد 
،فه شـعراء المهجـر هنـاك بـالطبع وجـه شـبه بـين الشـعر الجديـد والبنـد في الشـعر الأندلسـيتلقَّ 
نــه مشــتق مــن أوزاننــا العربيــة التقليديــة إأي ؛فالشــعر الجديــد منبثــق مــن صــميم الــتراث العــربي
ن الشــعراء مــن تطــويره حــتى وصــل إلى شــاذل وزملائــه الــذين تمكنــوا ولــيس شــيًئا طارئًــا تمكَّ ــ
2.بدورهم من نقله نقلة نوعية إلى منطقة الحداثة، مفتتحين به فجرًا جديًدا للشعرية العربية
دَّ تجديديــة الــتي تظهــر لا ب ـُـإن الحركــات ال: "وعــن الحركــات التجديديــة يقــول المحــروق
أن يكون لهـا جـذور راسـخة تطـورت منهـا وتشـكلت عنهـا، وإلا فهـي عضـو غريـب مغـاير 
فهــل كــان الشــعر الجديــد ،رفض رفًضــا قاطًعــاأن يُــدَّ للتركيــب البيولــوجي العــام الــذي لا بُــ
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جــددة عضــًوا غريًبــا في الشــعر العــربي؟ إن الشــعر الجديــد إنمــا هــو حركــة متفاعلــة متطــورة مت
انبثقــت لتغيــير مــا هــو ســائد مــن رتابــة في الأوزان ومــن تكــرار في القــوافي وجمــود في الصــور 
والأخيلــة وابتعــاد عــن الألفــاظ المحنطــة المتحجــرة، والاقــتراب مــن داخــل الــنفس واســتخدام 
1،"الرموز وتكثيـف المعـاني بالإيحـاء والإيمـاء والخـروج مـن دائـرة المباشـرة والخطابيـة والابتـذال
أن هـــذا التطـــور في الشـــعر العـــربي عنـــد المحـــروق يـــرتبط ارتباطًـــا وثيًقـــا بتطـــور في شـــكَّ ولا
ا تمــــع في كـــــل مجــــالات الحيـــــاة الاجتماعيـــــة والاقتصــــادية والسياســـــية، وهــــو وليـــــد تلـــــك 
ة الثانيـــــة ومـــــداخلا ا التفـــــاعلات العميقـــــة في كيـــــان ا تمـــــع بعـــــد هـــــزات الحـــــرب العالميـــــ
العـراق مـن مشـكلات فنيـة لاقـى الشـعر الجديـد إبّـان ظهـوره في ولعـل أهـم مـا ، وتعقيـدا ا
أسسـه وقواعـده ولم تـرس ُ،تماًمـاأنـه كـان رقيـق البنيـة طـري العـود لم تتضـح ملامحـه ؛ونقديـة
شـــاعر أن يمتطـــي فتصـــور بعـــض الشـــعراء أن القضـــية ســـهلة المن ـــال وأن بإمكـــان أيِّ ،بعـــد ُ
، فيبوح لنفسـه أن يتحـرر مـن كـل خطأ(الشعر الحر)صهوة هذا النمط الجديد الذي سمي 
.ا لا هو بالشعر ولا هو بالنثرشيء، ويقذف بكل القواعد والأصول، ويكتب شعرًا غث
نستطيع القـول إن مرحلـة الخمسـينيات كانـت مرحلـة تأسـيس ونضـج وابتكـار وتطـور 
رار وغربلـة أمـا المراحـل الـتي أعقبـت الخمسـينيات فمراحـل اسـتق، ادوَّ عبر تجارب الشـعراء الـرُّ 
مـــن دَّ لكـــل الأخطـــاء والمزال ـــق ال ـــتي وقعـــت في مرحل ـــة التأســـيس، وهـــذا شـــيء بـــدهي لا ب ـُــ
اد في تحديــد مفهــوم الــتراث مــع وَّ قــد اختلــف الشــعراء الــرُّ ف،حدوثــه في كــل حركــة جديــدة
اتفــــاقهم عل ــــى ضــــرورة ارتب ــــاط الشــــعر ب ــــه، كمــــا أ ــــم اختلفــــوا في تحديــــد مفهــــوم الحداث ــــة 
هناك من لا يميز بـين الحداثـة والمعاصـرة والحداثـة والتجديـد، رغـم أن كـل ف،والتجديد أيًضا
تجديــد حداثــة، ولكــنهم اتفقــوا علــى أن التجديــد شــامل للشــكل والمضــمون، وموقــف مــن 
الحيـــاة والوجـــود علـــى ضـــوء مســـتجدات العصـــر الـــذي يعيشـــون فيـــه، ويرفضـــون أن يكـــون 
لــى أن والمضــمون، كمــا اتفقــوا عفالتجديــد يجــب أن يكــون في الشــكل ،االتجديــد شــكلي
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هتاثادح وأ هتثادح رصع لكل، رـصعب ةـطبترم تسيل ةثادلحاف نـمرـخآ نود؛ ءامدـقلل ذإ
مهتثادح نيرصاعمللو مهتثادحنم َّبتج نأ نودكلت هذه، اـهاطختتو اـهنم ديفتـست لب
دــيدجتلا وــنح، اــهرقف وأ اــهانغ ثــيح نــم رــخآو رــصع ةــثادح ينــب اـًـفلاتخا ةــثم نأ ىــلع
ذو اًعبت كلةفلتخلما ةينمزلا لحارلما فورظل.
ةمتاخلا
 ُر نإ َّو ةبرجتلا ءانغإ في هرودو ثاترلا ةيهمأ ىلع اوقفتا قارعلا في ديدلجا رعشلا دا
ةيرعشلا، ،يرعشلا ثاترلا في هرصح نم مهنمف ،ثاترلا موهفم ديدتح في اوفلتخا مهنكل
ا في ةلاعفلاو ةلوحتلما رصانعلا في هرصح نم مهنموهفم يرغت ببسب ،لبقتسلماو رضالح همو
ةفلتخلما ةيدقنلا هلحارم برع، ُّرلا ءلاؤه نأ امك َّوديدجتلا لىإ اوهتجا دا دوجو مغر
 لوح ةيدقنلا مهتيؤر في ليئض فلاتخاديدجتلا موهفم، و ديدجتلا نأ ىلع اوقفتا دق
 ةيرهوج ةيضق ديدجتلاف ،ديدتج ةثادلحا نأ ىلع اوقفتي لم مهنكل ،ةثادح ؛ةيلكش لا
 ةيلقع ا إوةرصاعلما ةايلحا اياضق نم فقومو.
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